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M~nsuhDewanNegara:Cadanganorangtidal<berilmu
KUALALUMPUR20Mei - Cadangan
PengerusiDAP,KarpalSinghsupaya
DewanNegaradimansuhdianggap
sebagaikenyataanorangtidakber-
ilmu yangtidakmengetahuikepen-
tinganinstitusiterSebutdalamsis-
ternpentadbirannegara.
Pensyarahdi JabatanPengajian,
KenegaraandanKetamadunan,Fa-
kulti Ekologi Manusia, Universiti
PutraMalaysia(UPM), Prof. Dr. Ja-
yum Jawanberkata,kenyataanKa-
rpal itu jelas bersifat politik dan
penuhemosisertabertentangande-
ngan sejarahpenubuhanPerseku-
tuanTanahMelayu.
Menurutnya, Dewan Negara
mempunyaiperanantersendirike-
padamasyarakatdannegarasekali
gus tidak boleh dimansuhkanbe-
gitusahajatanpaalasankukuh.
"Negara-negaraKomanwelyang
lain sepertiAustraliadanNew Zea-
land juga masihmengamalkansis-
tern dua Dewan dalam satu Par-
limen sehinggakini yang menun-
jukkanbetapapentingnyaperanan
institusi itu," katanyaketikadihu-
bungidi sini hariini.
Beliau mengulascadanganKa-
rpal supayaPerlembagaanPerseku-
tuan dipinda bagi membolehkan
DewanNegaradimansuhkankerana
mendakwa kononnya kewujudan
DewanNegaratersebuttidakmem-
berimaknasecaramenyeluruhdan
hanyamembazir. ,
Karpal yangjuga Ahli Parlimen
Bukit Gelugorberkata,kaedahse-
pertiyangdiamalkanSingapuraiaitu
kewujudan ruang perundangan
tunggallebih sesuaidiamalkandi
negaraini demikepentinganawam.
Sementaraitu,GeoStrategisUni-
versiti·Teknologi Malaysia(UTM),
ProfesorDr:Azrni Hassanberkata,
Karpaldilihat terkelirudenganke-
nyataantersebutkeranahasratme-
mansuhkan Dewan Negara turut
menafIkanusahapembangkangke
arahmewujudkanpentadbiranne-
gara yang profesional dan seim-
bang.
Sebagaicontoh, tambahbeliau,
Dewan Negaraberfungsimelantik
Senatoryang bukan terdiri dalam
kalanganahli politik untuk dibawa
masukke dalamKabinetsekaligus
mewujudkan barisan kepimpinan
negarayangmantap.
